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Проблеми адміністративного, 
господарського та фінансового права
Державний контроль у 
сфері економіки становить со-
бою сукупність дій по спосте-
реженню за функціонуванням 
відповідного об’єкта контролю 
з  м е т о ю  (а )  о т р и м а н н я 
об’єктивної й достовірної ін-
формації про стан справ на 
ньому, (б) застосування заходів 
з попередження правопору-
шень у царині економіки, (в) на-
дання допомоги підконтрольній 
структурі в дотриманні закон-
ності й дисципліни, (г) установ-
лення причин та умов, що спри-
яють порушенню вимог право-
вих норм, (д) вжиття заходів 
щодо притягнення до правової 
відповідальності винних осіб. 
Опрацювання основопо-
ложних концептуальних наста-
нов теми належить таким уче-
н и м ,  я к  В . Б .  А в е р ’я н о в , 
А .П.  А льох ін,  Ю.П.  Битяк , 
А.А. Кармолицький, В.К. Колпа-
ков, О.В. Кузьменко [Див.: 1, c. 157; 
2, c. 141; 3, c. 307; 5, c. 211]. 
Система державного конт-
ролю у сфері економіки скла-
дається з контролю законодав-
чого органу (Верховна Рада Ук-
раїни), органів виконавчої вла-
ди загальної компетенції (Кабі-
нет Міністрів України, місцеві 
державні адміністрації та ін.), 
спеціалізованих органів вико-
навчої влади (Рахункова пала-
та, Міністерство економіки Ук-
раїни, Державне казначейство 
України, Державна комісія з цін-
них паперів та фондового рин-
к у,  Державна контрольно -
ревізійна служба в Україні, Де-
ржавна податкова адміністра-
ція України та ін.).
Сутність контролю спе-
ціалізованих органів виконав-
чої влади полягає у його спе-
цифічному предметі, а також у 
відсутності відомчої заінтере-
сованості в його результатах, 
у тому, що він здійснюється ви-
сококваліфікованими спеціаліс-





ганів виконавчої влади ними є 
перевірка: 
– додержання загально-
обов’язкових правил у царині 
економіки й господарського 
становища підприємств, зокре-
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ма, тих, які мають стратегічне 
значення для економіки й без-
пеки держави і є монополістами 
на загальнодержавному ринку 
товарів і послуг, формування 
цін та ціноутворення;
– дотримання умов реалі-
з а ц і ї  п р о г р а м  і  п р о е к т і в 
міжнародної технічної допомо-
ги, отримання кредитів, грантів, 
іноземних інвестицій; 
– стану економічної конку-
ренції на ринку; 
– державного оборонного 
замовлення; 
– норм і стандартів у сфері 
надання транспортних послуг, 
організації транспортних пере-
везень пасажирів, вантажів, 
багажу; 
– додержання власниками 
суден правил і норм, пов’язаних 





номічних зв’язків, ефективності 
експортно-імпортних опера-
цій; 
– дотримання суб’єктами 
господарювання зобов’язань, 
що випливають із зовнішньо-
економічних договорів; 
– сплати суб’єктами госпо-
дарських відносин податків, 
зборів та інших обов’язкових 
платежів; 
– надходження і витрачан-
ня коштів, матеріальних ціннос-
тей, їх збереження, стан і до-
стовірність обліку та звітності; 
– охорони навколишнього 
природного середовища; 
– використання й охорони 
земель; 
– якості продукції, товарів, 
послуг; 
–  д о д е р ж а н н я  з а к о -
нодавства в регулюванні ви-
робництва та ін.
Контрольно­ревізійна 
служба України (а) проводить 
ревізії й перевірки в міністерс-
твах, відомствах інших органах 
державної виконавчої влади, в 
державних фондах, бюджетних 
установах, а також на підпри-
ємствах та в організаціях, що 
отримують кошти з Держбюд-
жету та з державних валютних 
фондів, і (б) здійснює контроль 
за усуненням недоліків і пору-
шень, виявлених попередніми 
ревізіями чи перевірками.
Головному контрольно­
ревізійному управлінню та його 
підрозділам на місцях надаєть-
ся право: (а) безперешкодного 
дос т упу  на  п і дконтрольн і 
об’єкти для з’ясування питань, 
пов’язаних з ревізією або пере-
в іркою; (б)  припинення на 
розрахункових та інших рахун-
ках у банках, інших фінансово-
кредитних установах операцій 
у випадках, коли керівництво 
об’єкта, на якому необхідно 




господарського та фінансового права
державної контрольно-ревізій-
ної служби виконувати свої 
обов’язки; (в) одержання від по-
садових і матеріально-відпові-
дальних осіб тих об’єктів, що 
ревізуються або перевіряють-
ся, письмові пояснення з пи-
тань, які виникають у перебігу 
ревізії й перевірки. 
Згідно з положенням про 
Державну митну службу Ук-
раїни основними її контроль-
н и м и  п о в н о в а же н н я м и  є : 
(а) забезпечення реалізації де-
ржавної політики у сфері мит-
ної справи; (б) захист еконо-
м ічни х  і н терес ів  Ук раїни; 
(в) контроль за додержанням 
законодавства України про 
митну справу; (г) використання 
засобів митно-тарифного й по-
затарифного регулювання при 
переміщенні через митний кор-
дон України товарів та інших 
предметів; (д) удосконалення 
митного контролю, митного 
оформлення товарів та інших 
предметів, що переміщуються 
через митний кордон України; 
(е) здійснення разом з Націо-
н а л ь н и м  б а н к о м  Ук р а їн и 
комплексного контролю за ва-
лютними операціями; (є) здій-
снення разом з іншими упов-
новаженими центральними ор-
ганами виконавчої влади за-
ходів щодо захисту інтересів 
споживачів товарів і дотриман-
ня учасниками зовнішньоеко-
номічних зв’язків державних 
інтересів на зовнішньому рин-
ку; (ж) боротьба з контрабан-
дою й порушеннями митних 
правил; (з) розвиток міжнарод-
ного співробітництва у сфері 
митної справи (Указ Президен-
та України «Питання Держав-
ної митної служби України» 
в і д  2 4  с е р п н я  2 0 0 0  р . , 
№ 1022/2000)[5].
Державна служба експор-
тного контролю України має 
такі контрольні повноваження: 
(а) бере участь у розробленні 
проектів законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, 
пов’язаних з регулюванням 
діяльності в царині державного 
експортного контролю; (б) вжи-
ває в межах своєї компетенції 
заходи щодо розвитку спів-
робітництва з відповідними ор-
ганами іноземних держав та 
організаціями міжнародних ре-
жимів експортного контролю 
(Указ Президента України від 
17 квітня 2002 р., № 342/2002 
«Питання Державної служби 
експортного контролю Украї-
ни»)[5].
Д е р ж а в н а  п о д а т к о в а 
служба в Україні призначена 
для (а) виконання діяльності з 
реалізації державної політики 
у сфері здійснення контролю за 
дотриманням податкового за-
конодавства, за правильністю 
обчислення, повнотою і своє-
часністю сплати до бюджетів 
податків, зборів та інших пла-
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тежів і неподаткових доходів і 
внесків до державних цільових 
фондів, установлених законо-
давством України; (б) внесення 
пропозицій по вдосконаленню 
податкового законодавства та 
прийняття нормативно-право-
вих актів і рекомендацій з пи-
тань оподаткування, ведіння 
Державного реєстру фізичних 
осіб – платників податків та 
Єдиного банку платників по-
д атк і в  –  юри дични х  ос іб; 
(в) роз’яснення податкового за-
конодавства. Усе це – завдання 
органів державної податкової 
служби.
Державна інспекція Украї-
ни з контролю за цінами від-
повідно до покладених на неї 
завдань і наданих їй повнова-
жень, закріплених у Положенні 
про Державну інспекцію з кон-
тролю за цінами: (а) здійснює 
державний контроль за дотри-
манням установленого порядку 
затвердження й застосування 
цін і тарифів у міністерствах та 
відомствах, у державних, інших 
форм власності підприємствах, 
в організаціях та установах; 
(б) перевіряє обґрунтованість 
цін і тарифів, затверджених 
міністерствами й відомствами 
України, об’єднаннями, під-
приємствами й організаціями в 
межах їх компетенції незалеж-
но від форм власності й госпо-
дарювання, стан організації й 
ефективності роботи відомчого 
контролю за цінами; (в) коорди-
нує роботу єдиної системи ор-
ганів державного контролю за 
цінами з іншими контролю-
ючими органами та громад-
ськими об’єднаннями.
Із цією метою Державна 
інспекція України з контролю за 
цінами має право провадити в 
будь-яких суб’єктів підприєм-
ництва, розташованих на тери-
торії України, перевірки бухгал-
терських документів,  книг, 
звітів, калькуляцій та ін. 
Д е р ж а в н и й  к о м і т е т 
України з питань регулятор-
ної політики та підприємниц-
тва діє відповідно до Поло-
ження про Державний комітет 
України з питань регуляторної 
політики та підприємництва, 
затвердженого Указом Прези-
дента України від 25 травня 
2000 р. Для виконання покла-
дених на нього завдань і фун-
кцій Держпідприємництво має 
право: (а) залучати спеціалістів 
центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій (за по-
годженням з їх керівниками) 
для розгляду питань, що нале-
жать до його компетенці ї; 
(б )  предс тав ляти  Каб інет 
Міністрів України за його дору-
ченням у міжнародних органі-
заціях і під час укладання між-
народних договорів України; 
(в) одержувати в установлено-
му законодавством порядку від 
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центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів АРК, 
органів місцевого самовряду-
вання інформацію, документи 
й матеріали, необхідні для ви-
конання покладених на нього 
завдань; (г) скликати в уста-
новленому порядку наради з 
питань, що належать до його 
компетенції; (д) засновувати 
друковані видання для ви-
світлення в них питань єдиної 
державної регуляторної полі-
тики у сфері підприємництва, 
ліцензування підприємницької 
діяльності, державної реєстра-
ції підприємництва. Комітет у 
межах своїх повноважень, на 
основі й на виконання актів за-
конодавства видає накази і 
приймає рішення, організовує 
й контролює їх виконання. 
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нансового права в финансово-
правовой науке уделяется при-
стальное внимание. Такие учё-
н ы е  к а к  Д .В.  Ви н н и ц к и й , 
Л.Н. Древаль, М.В. Карасёва, 
Ю.А. Крохина, Н.П. Кучерявен-
ко, Ю.Л. Смирникова, Н.И. Хи-
мичева [См.:1; 2; 4; 6; 8-10] и 
другие исследуют его понятие, 
сущность, виды, основы право-
вого статуса, правосубъект-
ности, механизмы взаимосвязи 
и взаимодействия друг с дру-
гом. В то же время следует при-
нимать во внимание вопрос об 
истории развития данного ин-
ститута, что позволит просле-
